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1 La crise financière, puis la récession, le tout sur fond de changement de gouver nement,
ali mentent bien sûr les débats sur l’avenir du modèle allemand. L’économie sociale de
marché n’est pas remise en question, mais on s’interroge sur son avenir. Les uns, comme
BOFIN GER,  membre (néo-keynésien)  du Conseil  des Sages,  plaident pour un Etat  plus
interven tionniste.  D’autres,  comme SINN, président de l’institut ifo,  analysent les dys 
fonctionnements du système financier mondial (« pourquoi Wall Street est devenu un casino
 »), pour en pro poser une régulation plus efficace. D’autres économistes de renom (Issing,
Fuest, Börsch-Supan…), rassemblés par le prof. SCHULZE, passent en revue les défis posés
aux différents champs politiques (bud get, emploi, fiscalité…) et proposent une série de
réformes. (ib)
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